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RESUMO 
 
Esse resumo procura discutir e problematizar o processo de implantação do Centro de 
Memória da Educação do Sul de Santa Catarina (CEMESC) realizado pelo Grupo de 
Pesquisa História e Memória da Educação (GRUPEHME). O referido grupo, vinculado 
à Pró-reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão/UNESC e cadastrado ao CNPq, 
vem realizando várias atividades, desde 2001 que buscam pesquisar, registrar e 
organizar um banco de dados sobre o processo de educação em Santa Catarina, ao longo 
do século XX. Com o intuito de criar uma cultura científica, junto às comunidades 
escolares e acadêmicas, voltada para a preservação da memória dos estabelecimentos 
escolares é que os membros do GRUPEME decidiram criar um centro de memória em 
meio digital, até porque o objetivo do grupo não é retirar documentos e objetos das 
escolas e sim contribuir para uma cultura de preservação e valorização do patrimônio 
escolar. O CEMESSC está pautado em uma concepção de história da educação que 
busca a valorização de todos os sujeitos envolvidos no processo de escolarização, ou 
seja, uma perspectiva da história social em diálogo com a história cultural. O 
CEMESSC tem como objetivos: Inventariar as primeiras escolas estaduais do Sul de 
Santa Catarina; contribuir para o fortalecimento de uma cultura científica voltada a 
história da educação junto às comunidades escolares; oportunizar a construção da 
história dos estabelecimentos escolares de forma interativa; proporcionar experiências 
educativas para que as comunidades escolares se sensibilizem sobre a importância da 
preservação do patrimônio histórico escolar, apoiadas em atividades interativas e 
lúdicas; oportunizar aos usuários do CEMESSC contato com os novos conhecimentos 
científicos e tecnológicos, que interagem com a história e a memória; oferecer aos 
usuários do CEMESSC contato com a concepção crítica do conceito de história; 
organizar atividades educativas que levem a valorização do patrimônio histórico 
escolar; ampliar o número de pesquisas acadêmicas no campo da História da Educação. 
Num primeiro momento foi realizada visitação in loco nos estabelecimentos de ensino 
estaduais, localizados nas micro-regiões do Sul de Santa Catarina, com o objetivo de 
apresentar o CEMESSC às suas equipes gestoras e solicitar autorização para que os 
prédios escolares, mobílias e objetos pudessem ser fotografados e os documentos 
escritos e iconográficos, considerados mais antigos e com maior valor histórico, fossem 
digitalizados. Nesta primeira etapa dos trabalhos foram digitalizados documentos e 
fotografados objetos antigos e a arquitetura das 11 (onze) escolas. Ao todo serão 43 
(quarenta e três) escolas públicas estaduais envolvidas, localizadas nas microrregiões da 
Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC, Associação dos 
Municípios do Extremo Sul Catarinense – AMESC e Associação de Municípios da 
Região de Laguna – AMUREL.  
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